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j1 • ,ey OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones huertas en este DIARIO tfenen carácter preceptivo.




SECCION DE PERSONAL.— Destino al C. de C. don M. Galán.
Ascenso de tres Ma tu nistas.—Resuelve instancia de un
segundo Maquinista.—Nombra instructor de aprendices fo
goneros a un tercer Maquinista.—Destino a un Auxiliar pri
"
mero.—Resuelve instancias de dos cabos radios.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Destinoa 'os Co
mandantes don A. Cañas, don S. Martín y don T. Solá.
Idem al Capitán don V. Sánchez y Alférez don V. Vidal
Resuelve instancia de don F. Moll.
~1•1■11•11.
INTENDENCIA.—Re;uPlve instancia del T. de N. don M. Sie
rra. Idem id. de un segundo Condestable. Idem id. de
un 11Ilisieo de segunda. Idem id. de un Cocinero de equi
pajes.—Idem id. de un fogonero.
SECCION DE JUSTICIA.— Destino al Auditor de Departa
ui en to don Y. Rodríguez-Toubes.—Idem al Auditor de Es
cuadra don J. C9margo. - Pasa a situación de reemplazo el
TenienteAuditor de paimera don R. López-Franco.
MRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.—De-z tino al C. de F. don I. Fort.







Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Nombra Jefe de las defensas submarinas del Departa
mento de Cartagena al Capitán (,12 Corbeta D. Marcelino
Galán y Arrabal.
8 de noviembre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Inter
ventor Central e Intendente del Ministerio.
CARVIA.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes producidas en
las escalas de mayores, primeros y segundos Maquinistas,
por resultas del pase a la situación de reserva del Maqui
nista mavor D. Manuel Macías Ruiz, ocurrido en 5 del
actual, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Sección de Personal, ha tenido a bien dispo
ner asciendan a sus inmediatos empleos, con antigüedad
de 6 de igual mes, fecha .que surtirá efectos para el per
cibo -de haberes. el primer :\Iaquinista D. Federico Tre
ceño Romero, el segundo D. Antonio González Cañellas y
el tercero D. Amadeo Ferro Freire, que son los primeros
de sus escalas cumplidos de las condiciones reglamentarias
para el ascenso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
8 de noviembre de 1930.
CARVIA. '
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y Cá
diz, Comandante General de la Escuadra, Interventor Cen
tral e Intendente del Ministerio.
o---
Dada cuenta de la instancia del segundo Maquinista
don Román Martínez, Rodríguez, cursada por el Coman
dante General de la Escuadra, en solicitud de pasar a la
situación de supernumerario sin sueldo, se accede a lo
solicitado con arreglo a lo dispuesto en el Real decreto
de lo de septiembre de 1925 (D. O. núm. 204), hecho
extensivo a los Cuerpos Stibalternos por Real orden de
23 de octubre de igual año (D. O. núm. 240).
8 de noviembre de 1930.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Interventor Central
e Intendente del Ministerio.
o
Dada cuenta de la propuesta del Comandante del cru
cero Almirante Cervera, fecha 29 de octubre próximo pa
1-ado, cursada por el Comandante General de la Escuadra.
se nombra instructor de los aprendices fogoneros de la do
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tación del citado buque al tercer Maquinista D. Francisco
Feal Orjales, en relevo de.' segundo Maquinista D. José
Rodríguez López, que pas6 a otro destino.
8 de noviembre de 1930.
Sres. Contra'mirante Jefe de la Sección de Personal y
Comandante General de la Escuadra.
CARVIA.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr.: M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner cese de prestar sus servicios en este Ministerio el
Auxiliar primero (N. O.) del Cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas: D. Antonio García de la Vega y Ramos y pase a con
tinuarlos a las órdenes del Capitán General del Departa
mento de Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Orde
nador de Pagos, Interventor Central e Intendente del Mi
nieterio.
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Personal, se ha ser
vicio desestimar las instancias de los cabo§ de radiotele
grafía del Reina Victoria Eugenia Enrique Saavedra Vei
ga y José Martínez Rodríguez, solicitando continuación
en el servicio con derecho a los beneficios reglamentarios,
a partir de la fecha en que cumplen los tres arios de su
salida de la Escuela, por no serles de aplicación los pre
ceptos del Reglamento de Escuelas de 14 de abril de 1926
(DIARIO OFICIAL núm. 181), a tenor de lo dispuesto en
la Real orden de 5 de junio de 1926 (D. O. núm. 131),
toda vez que los citados cabos ingresaron en la Escuela
con anterioridad a la promulgación del antedicho Regla
mento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr. : Visto el escrito de V. E., fecha 4 del mes
actual, manifestando haber dispuesto qu,: el Comandante
de Infantería de _Marina D. Arturo Cañas Sánchez se en
cargue accidentalmente del mando de segundo batallón
del primer regimiento por haber sido pasaportado para esta
Corte el Teniente Coronel propietario D. Adolfo del Co
rral -AlLarracín, S. M. el Rey (q. D. g.) ha_ tenido a hien
aprobar tal resolución.
De Real orden lo digo a'V. E. para su conociminit()
v fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
8 de noviembre de 1930.
CARVI.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
ierv.entor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
o
Nombra Ayudante personal del Almirante D. José Suan
zes y Calvo, Capitán General del Departamento de Ferrol,
al Com-andante de Infantería de Marina D. Severo Mar
tín Rodríguez, y confirma en igual destino al de idéntico
empleo D. Teodoro Sola Mestre.
8 de noviembre de 1930.
Sres. Capitán General del Departamento de F=o1, In




Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E., fecha 29 del mes
anterior, manifestando haber dispuesto que el Capitán de
Infantería de Marina D. Vicente Sánchez Rig-uera pase a
mandar la Compañía de Guardias del Arsenal del Departa
\mento de Cartagena, y que el Alférez D. Vicente Vidal
Sales pase a prestar sus servicios a la mencionada unidad,
S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a Hen aprobar tal rso
lución.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid',
8 de noviembre de 1930.
Cura ‘.
Sres. Capitán General del ,Departamento de Cartagena,
Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : Vista la instancii promovida por D. Fran
cisco Mon Carió, que solicita examen de suficiencia en
la próxima convocatoria para ingreso en la Escuela de
Infantería de Marina, como comprendido en la Real or
den de Guerra de 23 de junio de 1911 (C. E. núm. 118),
Su Majestad el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección de Infantería de Marina y con lo
preceptuado en la Real orden de 26 de junio de 1911
(D'Amo OFICIAL Ill:1111. 143), se ha servido disponer se
conceda al solicitante el citado beneficio.
De Real orden 16 digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
6 de noviembre de 1930.
CARVIA.




Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Vista instancia del Teniente de Navío don
Manuel Sierra Carmona, segundo Comandante del des
tructor Cadarso, en súplica de mayor gratificación de man
do por 'tener su cargo mayores trabajos y responsabili
dades que el de los Tenientes' de Navío que no son se
gundos Comandantes, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
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midad con la Intendencia, se ha servido resolver que
por ahora no puede hacerse modificación alguna.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5 de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartage
na, Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad, Qr
denador de Pagos, Interventor Central e Intendente del
Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Vista instancia del segundo Condestable
don Leandro Calderón y Osés, ayudante del profesor de
cultura física del acorazado Alfonso XIII, en súplica de
la gratificación C01116 tal ayudante profesor, en la cuan
tía de 720 pesetas anuales, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con la Intendencia, se ha servido desestimar
la por estar terminantemente dispuesto en la Real orden
de 22 de abril último (D. O. núm. 97), que sólo ha de
Percibir po pesetas anuales como los que desempeñan
análogo cometido en el Ministerio del Ejército.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5 de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Intendente
jefe de la Sección de Contabilidad, Ordenador de Pagos,
Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señ-ores...
o
Excmó. Sr. : Vista instancia del músicd1 de st-g--unda
clase del tercer Regimiento de Infantería de Marina An
tonio Herrero Bernal en súplica del sueldo de Suboficial
por contar más de veinte años de servicios efectivos y te
ner categoría de sargento, según Real orden de io de di
ciembre de 1918 (D. O. 281), S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con la Intendencia, se ha servido acceder a la
petición por encontrarse el recurrente en igualdad de con
diciones que los cabos de banda, siéndole de aplicación lo
dispuesto para estos en la Real orden de 31 de agosto úl
timo (D. O. núm. 195), y que esta disposición se considere
de generalidad para todos los que reúnan iguales condi
ciones.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios' guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 8 de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordena
dor de Pagos, Interventor Central e Intendente del Mi
nisterio.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista instancia del cocinero de equipajesdel Arsenal de La Carraca José Prieto Chinchilla, soli
citando se le abone premios de enganche y vestuario como
a los patrones y fogoneros particulares de la Armada, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la • Intendencia, se ha servido • desestimarla,
pues el cargo del recurrente ninguna semejanza tiene con
el de patrones y fogoneros particulares en lo relativo a
haberes, ya que percibe sueldo y gratificación distintas,
disfrutando aumentos de sueldo a los diez. y veinte años
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de servicios, que excluyen el derecho a premios de en
ganche por tener igual finalidad.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5 de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente Jefe de la Sección de Contabilidad, Ordenador




Excmo. Sr.: Vista la instancia del fogonero preferente
José Pinto Loureiro, en súplica de que se le exima del
descuento que debe sufrir como consecuencia de la Real
orden de 30 de agosto último (D. O. núm. 201), Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con la Inten
dencia, se ha servida acceder a la petición por ser sus
circunstancias iguales a las que dieron lugar a la Real
orden de 13 de marzo de 1929 (D. O. núm. 75, pág. 702).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocí
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5 de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del pepartamento de Ferrol, In
tendente Jefe de la Sección de Contabilidad, Ordenador






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Sección de Justicia, ha tenido a bien
nombrar Auditor del Departamento de Cádiz al Auditor
de Departamento D. Víctor Rodríguez-Toubes y García.
De Real orden °ro digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, io de noviembre de 1930.
rj FM4.
Sres. Auditor General Jefe de la Sección de Justicia,
Capitanes Generales del Departamento de Cádiz y Ferrol,
Intendente Jefe de la Sección dé Contabilidad y Ordena
dor de Pagos, Interventor Central del Ministerio e Ins
pector General del Cuerpo Jurídico.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el Auditor de Escuadra D. José Camargo
Segerdahl sea destinado a la Comandancia de Marina de
Cádiz para ejercer las funciones determinadas en Real
orden de 7 de febrero del presente afío (D. O. núm. 31).Es asimismo la voluntad de S. M. que el expresado Jefe
no cese en el destino de Auditor interino del Departamento
de Cádiz hasta que s presente el Jefe que ha de relevarlo.De Real orden lo digo a' V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, io de noviembre de 1930.
CARvIA.
Sres. Auditor General Jefe de la Sección de Justicia,Capitán General del Departamento de Cádiz, Intendente




gos, Interventor Central del Ministerio e Inspector Gene
ral del Cuerpo Jurídico.
o
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el Teniente
Auditor de primera clase, en situación de excedente for
zoso, D. Robustiano López-Francos v Robledo, y de lo
prevenido en el artículo 3." del Reglamento de 14 de enero
de 1919 (D. O. núm. 15), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle el pase a la situación de reemplazo vo
luntario, con medio sueldo v residencia en esta Corte y en
Palencia, debiendo percibir sus haberes por la Habilita
ción general de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. io de noviembre de 1930.
CA.RVIA.
Sres. Auditor General Jefe de la Sección de Justicia,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en *la Corte,
Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordena
dor de Pagos, Interventor Central del Ministerio e Ins





Excmo. Sr. : M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que la Real orden de este Ministerio, de fecha
14 de mayo del corriente ario (D. O. núm. 62), quede re
dactada en la-siguiente fortnia-: 'De-acuerdo con lo pro
puesto por la Dirección General de Navegación, Pesca e
Industrias Marítimas, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que siempre que esté fuera el Delegado del Es
tado en la Compañía Trasatlántica, Capitán de Navío re
tirado D. Antonio Gascón y Cubells desempeñará en ella
sus funciones, interinamente, el Capitán de Fragata don
Ignacio Fort y Morales de los Ríos. •
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.—
Madrid, 7 de noviembre de 1930.
CARVIA.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta formulada
por la Dirección General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas a favor del Contramaestre mayor, gra
duado de Teniente de. Navío, D. Juan Rodríguez Ramos,
con motivo de las instalaciones de los efectos del Museo
Naval en los pal3ellones de la Marina en las Exposicio
nes de Barcelona y Sevilla y en la Feria de Industrias
del Mar. de San Sebastián, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se exprese a dicho Contramaestre
el agrado con que ha sido vista su labor y se le den las
gracias en Su Real nombre.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 cle. noviembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas, Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, Capitán General del Departamento de Ferrol y Di




Excmo. Sr.: Como resultado de la p'ropuesta formulada
por el .Presidente de la Comisión Inspectora de las obras
del nuevo Ministerio de Marina a favor del Arquitecto
Director de las mismas D. Alberto López de Asiaín, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle
la Cruz d-e segunda clase de la Orden dentlérito Naval,
con distintivo blanco, según cuota reducida, por 2 1 gran
acierto con .que. ha llevado los_ trabajos, el impulso dado
a las obras y la colaboración prestada en todo momento
a la Comisión Inspectora, para el mejor desarrollo de
aquéllos, y como comprendido en el artículo 27 del Re
glamento de- la expresada Orden y artículo 3." del Real
decreto de 10 de julio de 1913 (D. O. núm. 152).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 de noviembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
- pensas de la Armada, Presidente de la Comisión Inspec






El "Pliego de condiciones" para contratar por subasta pública la construcción e instalación en terrenos de
la Escuela de Aeronáutica Naval de Barcelona de una grúa destinada a la varadura y botadura de hidroavio
nes, inserto en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio número 245. de 31 de octubre último, se entenderá rectifi
cado como a continuación se expresa:
Condiciones facultativas 11 económico facultativas.
Capítulo I. Artículo 2."
Idem ídem.—Artículo To, línea segunda.
Idem ídem. Artículo 20, párrafo segundo,
nea primera.
Condiciones legales o de derecho.--8.a, línea cuarta.
Madrid. 8 de noviembre de 1930.—El Jefe del
DICE DEBE DECIR
"Art. 2." Documentos que
deben presentar los concur
santes."
"resistencia a la rotura"
ti- "se crea perudicado"
"Art. 2.° Documentos que
debe presentar el aciVitclica
tarjo."
"resistencia mínima a la ro
tura"
"se crea perjudicado"
"en el artículo 37"
Negociado 1.°, Manuel Gonzágez.
CCen el artículo 26"
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
